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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN INTERNA
11 de enero
El aeropuerto de la capital, Prístina, vuelve a abrir para los
vuelos regulares.
15 de enero
El jefe de la Misión de la Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Bernard Kouchner (Re-
presentante Especial del Secretario General), firma una regu-
lación relativa a la Estructura Administrativa Interina Conjunta
(EAIC) por la que ésta asume la administración de Kosovo
hasta el establecimiento de instituciones propias. 
21 de enero
- UNMIK anuncia un presupuesto de unos 299 millones
de dólares, en concepto de gastos e ingresos, para cubrir las
necesidades previstas para el año 2000.
- Queda oficialmente constituido el Cuerpo de Protección
de Kosovo, creado en septiembre de 1999, con la integración
de las fuerzas del Ejército de Liberación de Kosovo, y dirigido
por Agim Ceku.
25 de enero
Abre el Banco para la Pequeña Empresa, especializado en la
financiación de las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas).
1 de febrero
Ibrahim Rugova, ex presidente de los albaneses de
Kosovo, disuelve todas las instituciones paralelas instauradas
en 1991 para permitir el buen funcionamiento de la estruc-
tura administrativa diseñada por la UNMIK.
2 de febrero
Un autobús de ACNUR (Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados) que transportaba a una
cincuentena de serbios, es atacado dejando un saldo de dos
muertos y varios heridos. El atentado se produce al norte de
Kosovo, cerca de la ciudad de Mitrovica en la que estallan
violentos enfrentamientos entre la población serbia (más
presente en esta zona) y la albanesa.
6 de febrero
En Mitrovica, Kouchner se reúne con representantes de
UNMIK y de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) así como
con dirigentes locales para encontrar soluciones a la situa-
ción de violencia que se ha creado en la ciudad, tercera en
importancia en Kosovo. Tras el final de la guerra, Mitrovica
ha quedado dividida en dos, a cada lado del río Ibar: en el
norte, se ha concentrado la población serbia (unas 3.000
personas) mientras en el sur se encuentran los albaneses,
muchos de los cuales no han podido volver a sus casas en el
lado norte de las que fueron expulsados. Cada parte se
acusa de ataques y represalias, que efectivamente se produ-
cen por ambos lados. La partición de facto de la ciudad 
-constante recordatorio de los límites de la administración
de Naciones Unidas- crea una situación cuya explosividad
crece durante todo el mes de febrero.
11 de febrero 
Informes de evaluación de ACNUR y de la Organización
de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) subrayan la
situación de violencia e inseguridad y el clima de impunidad
que siguen imperando en Kosovo.
20 de febrero
Una operación de desarme en Mitrovica, llevada a cabo
por la KFOR, desencadena una violenta respuesta de la
población serbia contra los soldados.
21 de febrero
Para protestar por lo que consideran un símbolo de la par-
tición de Kosovo, unos 20.000 albaneses marchan desde la
capital, Prístina, hacia Mitrovica, donde se enfrentan violenta-
mente a la barrera de las tropas de KFOR que impide su paso
por el puente sobre el río Ibar. A pesar de la tensión, la KFOR
consigue evitar que se produzcan víctimas esta vez. 
24 de febrero
Kouchner se reúne por primera vez con líderes serbios
para buscar una salida a la situación de violencia que impera
en Mitrovica.
2 de marzo
- Sube la tensión en el valle de Presevo, en la frontera
entre Serbia y Kosovo, y en el que opera un grupo armado
albanés autodenominado Ejército de Liberación de Presevo,
Medvedja y Bujanovac (ELPMB), fundado en el sur de Serbia
el 26 de enero de este año.
- Un soldado ruso de la KFOR es abatido por bala. Es la
primera víctima mortal de las fuerzas de paz debido a un
ataque de la población.
15 de marzo
- El Consejo de Transición de Kosovo (CTK) declara su
preocupación por la situación de inseguridad que persiste en
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Kosovo, en particular para las minorías. El Consejo hace a la
vez un llamamiento a los representantes de la comunidad
serbia para que vuelvan a la Estructura Administrativa
Interina Conjunta, que habían abandonado en protesta por
los ataques a la población serbia.
- Otra vez en Mitrovica, los serbios se enfrentan violenta-
mente con tropas francesas de la KFOR por el estableci-
miento de una zona de contención alrededor del puente
sobre el río que divide la ciudad y que es donde se produ-
cen la mayoría de los enfrentamientos.
29-30 de marzo
La Conferencia Regional de Donantes para Europa sudo-
riental se compromete en Bruselas a una aportación de
2.300 millones de dólares para la reconstrucción en los
Balcanes, incluido Kosovo.
31 de marzo
- UNMIK declara que han sido instituidos consejos muni-
cipales en 22 de los 30 municipios de Kosovo.
- Según datos de Consejo para la Defensa de los Dere-
chos Humanos y las Libertades, una asociación de reconoci-
da autoridad basada en Prístina, en el primer trimestre de
2000, entre enero y marzo se produjeron en Kosovo por
razones políticas o étnicas 108 asesinatos (entre los cuales
59 víctimas albanesas, y 17 serbias), casos que en su mayoría
siguen sin ser resueltos.
12 de abril
3 representantes serbios entran como observadores en el CTK.
17 de abril
El Tribunal Penal Internacional (TPI) reanuda la exhuma-
ción de fosas comunes en Kosovo. El 10 de noviembre 1999,
el TPI había informado que, hasta esa fecha, habían sido
exhumados en Kosovo 2.108 cuerpos de las 195 fosas co-
munes examinadas del total de 529 fosas localizadas.
18 de abril
Las fuerzas de los 5 estados (Alemania, Bélgica, Francia,
España y Luxemburgo) que componen el Euroejército, o
Eurocuerpo, bajo el mando del general español Juan Ortuño,
toman el relevo de las fuerzas de la OTAN en la KFOR, que
cuenta con unos 45.000 hombres. El mando europeo subraya
que seguirá operando dentro de las estructuras de la OTAN.
27 de abril
Manifestación multitudinaria en Prístina para pedir la libe-
ración de unos 2.000 albaneses que siguen encarcelados en
Belgrado tras ser detenidos antes y durante la intervención
de la OTAN. Muchos de ellos están encerrados sin cargo y
sin posibilidad de defensa legal.
27-30 de abril
Gira en Kosovo de una delegación de la ONU para eva-
luar los avances realizados en la labor de UNMIK.
30 de abril
Junto con el obispo Artemije del Consejo Nacional Ser-
bio de Gracanica y con el General Juan Ortuño, Kouchner
pone en marcha un Comité Conjunto para el Regreso de los
serbios que habían huido de Kosovo y para asegurarles un
marco de seguridad y condiciones básicas de vida. El Comité
es formalmente establecido el 2 de mayo.
11 de mayo
Con el respaldo del CTK, Kouchner inaugura la Comisión
para el Encuentro y la Identificación de las Víctimas cuya
misión será la de identificar a los desaparecidos que murie-
ron durante el conflicto y en los últimos meses.
29 de mayo
Atentado mortal contra tres serbios, uno de ellos un bebé
de corta edad, en el pueblo de Cernica.
1 de junio
Finaliza el plazo de inscripción de los partidos políticos
que se presentarán en las próximas elecciones municipales.
28 partidos han quedado registrados.
2 de junio
La fiscal del TPI, Carla del Ponte, declara ante el Consejo
de Seguridad de la ONU que el Tribunal no ha encontrado
base para proceder a una investigación por las alegaciones
de crímenes de guerra cometidos por los dirigentes de la
OTAN durante el ataque aéreo contra Yugoslavia. La fiscal
emite un informe público al respecto el 13 de junio.
4 de junio
Los serbios deciden boicotear temporalmente las reunio-
nes de la EAIC y del CTK en protesta por los actos de vio-
lencia contra la población serbia.
6-7 de junio
La EAIC, por un lado, y el jefe de la política exterior de la
UE, Javier Solana, por otro, critican duramente los ataques
contra los serbios de Kosovo.
25 de junio
Los representantes serbios vuelven como observadores a
las actividades de la EAIC y del CTK. 
23 de junio
Tras varias semanas dominadas por múltiples atentados
mortales contra serbios, una muchedumbre de éstos ataca,
en el sur del país, sedes y oficinas de la UNMIK, causando
grandes daños materiales.
29 de junio
Kouchner y el obispo Artemije, líder del Consejo Nacio-
nal Serbio, suscriben un acuerdo conjunto para sentar bases
concretas en vistas a garantizar libertad de movimiento y la
seguridad para la población serbokosovar.
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30 de junio
Según datos de Consejo para la Defensa de los Derechos
Humanos y las Libertades, en el segundo trimestre de 2000,
entre abril y junio, se produjeron en Kosovo por razones
políticas o étnicas 93 asesinatos (entre los cuales 47 víctimas
albaneses y 19 serbias). 
4 de julio
El Partido Democrático de Kosovo (PDK), liderado por
Hashim Thaci, decide suspender su participación en la EAIC
en protesta por la firma del acuerdo entre la UNMIK y el
Consejo Nacional Serbio.
18 de julio
De visita en Kosovo, el secretario general de la OTAN,
George Robertson, urge a ambas comunidades a poner fin a
la espiral de violencia que impide la construcción de un por-
venir de paz y estabilidad para toda la población.
31 de julio
El líder del Consejo Nacional Serbio de Mitrovica partici-
pa por primera vez en una reunión del Comité Conjunto
para el Regreso.
25 de agosto
Un informe de ACNUR indica que ha aumentado el índice
de regresos forzosos de refugiados kosovares desde países
europeos occidentales y otros, en casi 500 por semana. Desde
febrero, más de 6.000 personas han sido obligadas a volver.
30 de agosto
UNMIK anuncia un incremento de 2.000 hombres de las
fuerzas de KFOR.
6 de septiembre
Kouchner declara que UNMIK no apoyará ni reconocerá
la legitimidad de las elecciones generales organizadas por
Belgrado en Kosovo.
11 de septiembre 
Atentado mortal contra Rexhep Luci, una respetada per-
sonalidad albanesa de Prístina que trabajaba en la Admi-
nistración Interina.
9 de octubre
Kouchner declara al Consejo de Asuntos Generales de la UE
que, a pesar del cambio de régimen en Belgrado, la presencia 
militar internacional y la ayuda económica debe seguir en Kosovo.
19 de octubre
Ibrahim Rugova, líder de Liga Democrática de Kosovo
(LDK), se congratula por la caída de Slobodan Milosevic
pero subraya que su partido no aceptará otra cosa que no
sea la independencia de Kosovo. Recuerda también que la
oposición serbia a Milosevic no tenía posiciones sustancial-
mente distintas respecto a Kosovo.
28 de octubre
Bajo control de la OSCE, se desarrollan los primeros
comicios democráticos en Kosovo, las elecciones municipa-
les. Los observadores internacionales concuerdan en valorar
positivamente el desarrollo pacífico y ordenado de los comi-
cios, a pesar de que gran parte de la población serbia se ha
abstenido de participar. 
1 de noviembre
En un gesto de buena voluntad, el nuevo presidente ser-
bio, Vojislav Kostunica, libera a la poetisa albanesa y activista
de los Derechos Humanos, Flora Brovina, encarcelada en
Belgrado en 1999.
4 de noviembre
De visita en Alemania, Rugova declara que el futuro de
Kosovo no está ligado a Belgrado e insta a Estados Unidos y
a los principales países europeos a reconocer formalmente la
independencia de Kosovo.
7 de noviembre
Kouchner certifica los resultados de las elecciones munici-
pales de 27 de los 30 municipios de Kosovo, de las que sale
claramente ganador el LDK, partido del líder moderado
Ibrahim Rugova. El bajo índice de participación invalida los
resultados de los tres municipios del norte de Kosovo,
donde se da la mayor concentración de población serbia.
[Ver más adelante cuadro de resultados electorales]
23 de noviembre
Atentado mortal contra Xhemajl Mustafa, consejero de Rugova.
1 de diciembre
Atentado mortal contra Ejup Visoka, miembro de la pre-
sidencia del LDK.
2 de diciembre
Ante la invitación del presidente Kostunica, Ibrahim Rugova
declara que sería prematuro celebrar un encuentro con éste.
8 de diciembre
El secretario general de la ONU designa al ministro de
Defensa danés, Hans Haekkerup, para suceder a partir de
enero de 2001 a Kouchner como responsable de la adminis-
tración provisional de Kosovo. Kouchner había anunciado su
decisión de retirarse tras la celebración de las elecciones
municipales.
14 de diciembre
La KFOR detiene a albaneses sospechosos de los actos
de violencia contra serbios en los últimos meses.
21 de diciembre
Rugova declara inadmisibles los ataques a las fuerzas de la
KFOR y llama a una desmilitarización del valle de Presevo cuya
situación explosiva pone en peligro la estabilidad de Kosovo.
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ELECCIONES MUNICIPALES 
28 DE OCTUBRE 2000
Resultados finales certif icados por el Representante
Especial del Secretario General, el 8 noviembre de 2000
Características
Período de validez 2 años
Municipios concernidos 27 (de 30)
Escaños a cubrir 869
Censo 913.179
Votos válidos 687.332
Votos emitidos 721.260
Participación 79%
Resultados: (sólo se recogen los resultados de los partidos 
que entran en los consejos municipales)
ESTADÍSTICAS DE CRIMINALIDAD
El 1 de diciembre de 2000, la UNMIK cuenta con 4.450
policías internacionales y 3.135 policías locales formados por
la UNMIK. Toda la policía está directamente supedita al
Representante Especial del Secretario General.
Partido Dirigente Municipios en los Votos Porcentaje Escaños
que se presenta
LDK (Liga Democrática de Kosovo) Ibrahim Rugova 27 398.872 58,0 504
PDK (Partido Democrático de Kosovo) Hashim Thaci 27 187.821 27,3 267
AAK (Alianza para el Futuro de Kosovo Ramush Haradinaj 27 53.074 7,7 71
PShDK (Partido Cristianodemócrata Albanés de Kosovo) Mark Krasniqi 13 8.533 1,2 8
SDA (Partido de Acción Democrática) Numan Balic 5 3.653 0,5 4
PQLK (Partido de Centro Liberal de Kosovo) Naim Maloku 16 5.329 0,8 3
GIG (Iniciativa Ciudadana de Gora) Ibisi Rustem 1 1.789 0,3 3
PLK (Partido Liberal de Kosovo) Gjergj Dedaj 19 4.138 0,6 2
BSDAK (Partido Bosnio de Acción Dem. de Kosovo) Hilmo Kandic 5 4.068 0,6 2
PRK (Partido Republicano de Kosovo) Feti Grapci 12 2.377 0,3 1
PNDSH (Partido Democrático Nacional Albanés) Rexhep Abdullahu 9 1.980 0,3 1
DRSM (Partido Reformista Democrático) Dzezair Murati 1 1.769 0,3 1
PDAShK (Partido Democrático de los Ashkali* 
Albaneses en Kosovo) Sabit Rrahmani 7 1.552 0,2 1
* Los ashkali son miembros albanesoparlantes de la comunidad gitana de Kosovo.
Fuente: OSCE http://www.osce.org/kosovo/elections/
Principales delitos por región
Crimen Prístina Pec Mitrovica Prizren Gnjilane
Asesinato 74 61 32 30 49
Secuestro 62 23 19 29 58
Intento 
de asesinato 81 49 33 49 62
Intento 
de secuestro 23 10 15 22 37
Agresión 98 45 49 69 95
Violación / 
Intento de 
violación 32 7 23 21 32
Incendio 
provocado 160 72 62 73 156
Saqueo 3 3 0 16 0
Total 533 270 233 309 489
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Víctimas por grupo étnico
Asesinato Secuestro
Albaneses 147 129
Serbios 55 20
Bosnios 9 2
Goraníes* 0 1
Gitanos 12 5
Otros 7 11
Desconocidos 16 23
* Los goraníes son eslavos convertidos al Islam que viven en la región de Gora. 
Fuente: UNMIK Police http://www.civpol.org/unmik/statistics.htm#2000
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
UNMIK
La Mis ión de la  Admin is trac ión Prov is iona l  de las
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) está encabezada por
el Representante Especial del Secretario General (RESG)
que preside cuatro sectores, conocidos como los cuatro
“pi lares” :  Ayuda Humanitar ia (responsable ACNUR),
Administración Civil (responsable ONU), Democratización y
Forta lec imiento Inst i tuc iona l  ( responsab le OSCE) y
Reconstrucción y Desarrollo Económico (responsable UE).
Estructura Administrativa 
Interina Conjunta (EAIC)
La Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas es la base de la misión de la EAIC, que se
prolongará hasta que elecciones democráticas permitan
estructuras más permanentes. La EAIC está directamente
supedita a la oficina del RESG, y se compone de dos órganos
consultivos y de supervisión: Consejo de Transición de
Kosovo y Consejo Administrativo Interino. El tercer nivel
está constituido por los departamentos administrativos.
Consejo de Transición de Kosovo (CTK)
Es el más alto órgano consultivo kosovar ante la UNMIK.
Está compuesto por 36 miembros que representan al con-
junto de la sociedad de Kosovo. Se reúne cada semana.
Consejo Administrativo Interino
Hace propuestas políticas, sirve como gabinete asesor
para el RESG y actúa como órgano ejecutivo de la Estructura
Administrativa Interina Conjunta. Se reúne dos veces a la
semana y define las políticas de los 20 departamentos admi-
nistrativos y de las estructuras municipales. También puede
aconsejar nuevas regulaciones o enmiendas a las regulacio-
nes aplicadas.
Departamentos administrativos
Cubren las áreas de: Gobernabil idad democrática /
Apoyo a la Sociedad Civil; Administración local; Salud y bie-
nestar social; Juventud; Seguridad ciudadana y situaciones de
emergencia; Cultura; Educación y ciencia; Justicia; Autoridad
fiscal central; Protección medioambiental; Transporte e
Infraestructuras; Agricultura; Trabajo y Empleo; Comercio e
industria; Servicios públicos; Correos Telecom; Servicios;
Reconstrucción; Deporte; Asuntos de no residentes. A fina-
les de 2000, 7 de los 20 departamentos administrativos eran
operacionales.
Cada uno de éstos está codirigido por un kosovar nom-
brado por un partido político y un responsable UNMIK,
ambos supeditados al RESG. La composición del grupo de
los codirigentes kosovares sigue una fórmula acordada con el
RESG: los tres partidos que integran el Consejo Administra-
tivo Interino (Liga Democrática de Kosovo, LDK, de Ibrahim
Rugova; Partido Democrático de Kosovo, PDK, de Hashim
Thaci; Movimiento Democrático Unido, MDU, de Rexhep
Qosja), tres comunidades nacionales (serbios, bosnios, tur-
cos) y un independiente.
Fuentes: BBC World Service; Le Courrier des Pays de l’Est, La
Documentation Française; Reuters Business Briefing;
International Helsinki Federation for Human Rights
http://www.ihf-hr.org/kosova/ar_khc00.htm
RFE/RL South Slavic Service Weekday Magazine
http://www.rferl.org/bd/ss/magazine/default.asp
UNMIK  http://www.un.org/peace/kosovo/pages/kosovo1.htm
OSCE    http://www.osce.org/kosovo/
Ver estructura administración:
http://www.reliefweb.int/hcic/links/links_main.htm
Elaboración: Fundació CIDOB.
